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AÑO XVI 1.° DE OCTUBRE DE 1927 NÚM. 356 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mies, 
son permiso de nuestro Exctno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de l a Parroquia 
1 
E L S A N T I S I M O ROSARIO 
H h - — — ^ - . . . , 
Ai recordar ja historia del Santísimo 
Rosario y la época en que nació tan 
hermosísima devoción; el estado de gran 
parte de la sociedad cristiana, sobre 
todo en estas naciones occidentales, para 
cuya regeneración se predicó por el 
gran español y astro de primera mag-
nitud en el cielo de la santidad, Do-
mingo de Guzmán, y examinar el actual 
estado social, se entristece el ánimo al 
observar que existe no poca semejanza 
entre el siglo XII y el siglo XX. 
En aquel, hijos desnaturalizados e 
ingratos de su madre la Iglesia Católica 
desgarraron su manto con la herejía que 
se conoce con el dictado de los albigenes. 
Rechazaban estos la jerarquía visible de 
la Iglesia; su potestad; el culto exter-
no; los Sacramentos, principalmente la 
Penitencia y el Matrimonio; todos los 
pecados, hijos de la asquerosa lujuria, 
eran considerados como males necesa-
rios y forzosos, por lo que no los es-
timaban como pecados. 
Para combatir esta horrible doctrina 
Y remediar los males inmensos que a 
las almas acarreaba. Dios suscitó a 
Santo Domingo, quien, con sus hijos, 
'08 religiosos dominicos, predicaron la 
devoción del Santo Rosario, y su en-
carnación en las costumbres de los fie-
'e8. transformó la sociedad, desapare-
ciendo la herejía y reviviendo en los 
Pueblos las cristianas costumbres. 
Por eso, hasta no hace tantos años, 
muchos ancianos lo recordarán, no ha-
bía familia, que, reunidos todos sus 
miembros, incluso con sus servidores, 
antes de buscar el descanso en el sue-
ño, no rezara con gran devoción y 
amor el Santo Rosario; se ha ido per-
diendo esta piadosa costumbre, y ¿que 
ha sucedido?... Si no con la palabra, 
que también a veces con ella, con los 
hechos, se rechaza hoy, como en el 
siglo XII, la autoridad del Sumo Pon-
tífice y de los Obispos (dígalo, entre 
otros casos, que la moda impúdica, a 
pesar de su condenación por la autori-
dad de la Iglesia, siga imperando en 
ía mujer); el abandono en que el culto 
externo por muchos es tenido; (¿que 
hay que decir del ornato y procesión 
de la Virgen de Flores?); el olvido por 
tantísimos del Santo Sacramento de la 
Penitencia, como si nada les importase 
el quebrantamiento de los divinos pre-
ceptos; la facilidad con que se excusan 
y la punible justificación que se le 
otorga, a pecados, que a veces son 
verdaderos crímenes por el gran escán-
dalo que producen, etc., etc. 
¡Almas verdaderamente cristianas! a 
reunimos todas las noches, durante este 
mes de Octubre, en nuestro templo pa-
rroquial, para rezar fervorosamente el 
Santo Rosario, pidiéndole a su funda-
dora, la Virgen Santísima, que vuelvan 
las costumbres prácticamente cristianas 
a imperar en las familias, para que no 
quede una fuera del redil de su Divi-
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no Hijo, el Pastor amante que abiertos 
tiene los brazos esperándolos a todos. 
* * • 
El día 9 del presente mes, a las seis 
de la tarde, será llevada a su santua-
rio, Dios mediante, la imagen bendita 
de nuestra especial protectora la Vir-
gen de Flores; ¿irán a despedirla tan 
pocos como fueron a recibirla?; ¿sere-
mos albigenses o católicos dignos de la 
católica Alora? 
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fomentad ei cuito parroquial 
Mas como raíz para esto, comenzad 
por fomentar el culto parroquial; es de-
cir, haced que ese culto sea digno por 
lo menos; bello y agradable además, si 
es posible; que lo será por poco em-
peño que se ponga. 
Los que podéis por vosotros mismos, 
y los que por sí mismos no pueden, por 
medio de otros, haced que la iglesia 
esté bien arreglada, limpia, y si es po-
sible, enriquecida; que los altares estén 
bien puestos; que los sitios en la igle-
sia estén bien cómodos; que los orna-
mentos estén bien arreglados; en una 
palabra, que todo lo de la iglesia, lo 
del sacerdote, lo del pueblo esté del 
mejor modo posible. 
¿Pensáis que os pido algo en favor 
del cura? No por cierto. Lo del culto 
no es en favor del párroco; es en fa-
vor vuestro. ¿Qué saca el cura de ir 
mejor revestido a la misa?; ¿qué gana 
el cura con que haya buenos cálices o 
buenos altares, o bancos cómodos, o 
flores, o candelabros o luces en la pa-
rroquia? .. Eso es para vosotros; vos-
otros sois los que ganáis con eso. Casa 
de Dios y casa del pueblo; casa de la 
parroquia, que no casa del señor cura, 
es la iglesia. Y las funciones para vos-
otros son, que no para el cura. 
Además del ornato habéis de procu-
rar que los actos todos de la parro-
quia sean como deben ser; que las per-
sonas que en el intervienen se porten 
bien; mandad vuestros bellos hijos a 
servir al Señor y enseñadles a servir 
bien en el altar. Vosotros mismos, pres-
taos, si a mano viene, a ayudar a misa, 
como lo hacen muchos caballeros en 
muchas partes, y más en el extranjero, 
por devoción, y en lo que toméis parte, 
en procesiones y otros actos, hacedlo 
bien. 
Procurad que el canto de vuestra 
iglesia sea cual debe ser; porque este 
capítulo es de suma importancia y no 
difícil ni desagradable. 
Tened presente esta idea capital; 
los fieles debéis pensar que las funcio-
nes de iglesia son las funcionos ver-
daderas y las verdaderas fiestas de los 
cristianos; no el fútbol, no los toros, 
no el teatro, no el cine...; la fiesta 
del cristiano es la fiesta de la Iglesia; 
la fiesta parroquial debe ser la fiesta 
más agradable para un católico. Pero 
por lo mismo también hay que procu-
rar que, sin dejar de ser fiesta religio-
sa y piadosa, sea lo más agradable y 
entretenida que se pueda; la cual idea 
no es modernista, sino sólida y tradi-
cional, y debe restablecerse cuanto se 
pueda. Por eso se llama función, y fie8' 
ta, y solemnidad. Hacedla lo más bri-
llante, agradable y hermosa que podáis. 
Procurad, sobre todo, que la pa* 
rroquia pueda desplegar con gusto y 
orden todo su repertorio litúrgico con 
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todos sus elementos de hablas, accio-
nes, cantos, procesiones, etc. Sean her-
niosas, principalmente, las misas, y más 
la misa mayor; las comuniones; las dul-
císimas exposiciones del Santísimo; los 
oficios de los diversos tiempos; semana 
santa; navidad; rogativas; oficio de di-
funtos; las administraciones de los sa-
cramentos, bautismo, confirmación, viá-
tico, bodas, etc., mes de Mayo, mes 
del Corazón de Je?ús, mes de difuntos, 
mes de Navidad, etc., etc. 
Todo esto dá una vida singular y 
hermosísima a la iglesia parroquial si 
se hace bien. La liturgia en acción es 
un encanto para quien llega a sabo-
rearla. 
REMIGIO VILARIÑO, S. J. 
EL D i C T" O 
DON BARTOLO/nÉ DÍAZ LANZAC, 
Alcalde presidente del Ayunta-
miento de esfa Ciudad. 
HAGO SABER: Que la Comisión Mu-
nicipal permanente, en sesión celebrada 
ayer, acordó por unanimidad, exhumar 
los restos que ocupan los nichos del 
Cementerio Católico de esta Ciudad, 
cuyos números se expresan a continua-
ción, si en el término de diez días, que 
se contarán desde el siguiente al en 
que aparezca inserto este edicto en la 
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han sido satisfechos los derechos de ocu-
pación de tales nichos que se adeudan, y 
los de tres años más, por los menos. 
Dado en Alora a diez y siete de Sep-
tiembre de mil novecientos veintisiete. 
BARTOLOMÉ DÍAZ. 
N I C H O S 
DEL PATIO 1.°: 
El Número 52. 
DEL PATIO 2.°: 
Los Números 2; 21; 24; 28; 34; 41; 47; 
91; 97; 103; 114; 129; 144; 149 y 152. 
i 
DEL PATIO 3.°: 
Los Números 1; 42; 43; 61; 74; 118; 123; 
142; 157; 197; 210; 214; 255; 289 y 320. 
INDICADOR PIADOSO 
Mes de Octubre: Dedicado a honrar 
y venerar el Sto, Rosario de la Santí-
sima Virgen. Todas las noches se prac-
ticarán los ejercicios propios del mes 
del Sto. Rosario. 
Día f.0í Comienza la Novena a la 
Ssma. Virgen del Rosario. 
Durante los días 3, 4 y 5 circulará 
el Jubileo de las XL Horas, en la Igle-
sia de la Concepción. 
Pía 4: Festividad del Patriarca San 
Francisco de Asís; en dicha Iglesia, a las 
diez. Solemne función con sermón. 
Pía 7: Primer Viernes de mes; a 
las ocho y media. Misa de Comunión 
general del Apostolado de la Oración; 
por la noche, Ejercicios del Sagrado 
Corazón. 
Día 9: A las siete y media. Misa 
de Comunión general de la Asociación 
de Hijas de María; a las nueve, Solem-
ne Función a la Santísima Virgen del 
Rosario, con sermón; por la noche ter-
mina la Novena. 
Hota.—Atrasándose la hora oficial 
desde hoy 60 minutos, en lo sucesivo, 
todos los Domingos y días festivos, las 
Misas serán a las horas siguientes, en 
la Iglesia Parroquial. 
La de alba: a las cinco. 
La primera: a las siete y media. 
La Mayor: a las nueve. 
La última: a las once. 
Iglesia de la Vera-Cruz: a las siete. 
Iglesia de la Concepción, (Monjas): 
a las ocho. 
Iglesia de Santa Brígida, (Estación): 
a las ocho y medía. 
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Iglesia del Sagrado Corazón, (Melll-
zas): a las ocho y media. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia ofdiñarla de este mes, la noche 
del 15 al 16, apljcándose en sufragio del 
Presbítero D. José Díaz Torres, (q. g. h.) 
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ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
De suerte que tanto D. José Hidal-
go Aracena. como sus sucesores, tuvie-
ron siempre y conservan especial devo-
ción y afecto a la mencionada efigie, 
ejerciendo sobre su altar una especie 
de Patronato familiar piadoso, que mo-
vió a D. Fernando Romero Hidalgo a 
legar en la cláusula octava de su Tes-
tamento otorgado en esta villa el 1.° 
de Octubre de 1874, ante el Notario 
D. Benito Casermeiro Campoó, a su 
mujer D a Mariana Hidalgo Díaz, el ple-
no dominio de un olivar, situado en este 
término, partido de Canea, para que 
con sus productos atendiese a cuidar el 
referido altar, ordenando que ninguna 
autoridad civil ni eclesiástica pudiera 
alegar derecho a la citada finca, pues-
to que su ánimo no era constituir fun-
dación, y sí solo encargo especial que 
hacía a la expresada su consorte, so-
bre cuya finca, que se adjudicó a la 
D.a Mariana en parte de pago del quin-
to de los bienes de su marido por Es-
critura de partición a bienes del mismo, 
aprobada por auto de 31 de Agosto de 
1878, ante dicho Escribano Casermeiro 
y Campoó, la legataria llevada del de-
seo de cumplir a su costa la voluntad 
de su esposo, constituyó obligación per-
sonal durante su vida de aplicar los 
productos líquidos del referido inmue-
ble al culto de dicho altar, obligación 
que se impuso voluntariamente y ha 
cumplido con escrupulosa religiosidad 
hasta su fallecimiento erí qué aquella se 
ha extinguido. Hoy ha correspondido el 
mencionado olivar y se adjudicará libre 
de toda carga en parte de pago de su 
legítima paterna, a D.a Antonia Rome-
ro Hidalgo, la cual, autorizada al efec-
to por su marido D. Miguel Bootello 
Morales, queriendo seguir las huellas 
trazadas por sus antecesores, hace so-
lemne promesa de dedicar los produc-
tos líquidos de dicho predio, al culto 
del repietido altar del Señor de la Co-
lumna, sin constituir por ello obligación 
alguna, pues dicha promesa quedará sin 
valor ni eficacia, no solo desde que 
cualquiera autoridad civil o eclesiástica 
tratara intervenir en la administración 
de dichos productos, sino también des-
de el momento en que se le regulase 
cantidad alguna por el impuesto sobre 
derechos reales y transmisión de bienes, 
fuera del uno por ciento señalado a la he-
rencia de los descendientes, por que este 
impuesto se consigna en la presente cuen-
ta y partición para perpetuar la buena me-
moria de D. José Hidalgo Aracena. y que 
sirva en todo tiempo de prueba concluyen-
te del derecho que tienen sus sucesores a 
cuidar y atender el culto de tan venerada 
Imagen, 
Por el fallecimiento de D.a Antonia RoJ 
mero Hidalgo, el 20 de Abril de 1824, acep-
tando voluntariamente la obligación fami-
liar, continúan evacuando dicho encargo, 
sus hijas las Srtas. Antonia y Natividad 
Bootello Romero. 
El Retablo tenía dos repisas, ocupando 
la de la derecha hoy San Juan Bautis-
ta, y teniendo que quitar la de la i Z ' 
quierda para habilitar una comunicación 
entre la Iglesia y la Sacristía. 
(Se continuará.) A. B. M-
M Á L A G A . — T l P . SUC. DE J. TRASCASTRO. 
